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Naplnili jsme strategické cíle 
na roky 2013-2019?
Kde jsme v roce 2019
Martin Svoboda
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Historie knihovny
• Počátky 1718, přinejmenším od roku 1867 byla knihovna 
financována ze zemského rozpočtu, odborně byla řízena 
společnou radou české a německé techniky
• 1960 – KVŠT je odňata vysokým školám, ztrácí přímého 
klienta – s tím postupně i schopnost efektivně sloužit
• po roce 1945 začíná knihovna dostávat – a sama na sebe bere 
– národní funkce:
o Technické dokumentační středisko (1946-1960)
o Národní středisko ISSN (1991 - )
o SIGLE (1996 - 2005)  >>>  NUŠL
o Konsorcia (Springer, Elsevier, Academic Press, Kluwer, J. Wiley,… 
2000 - 2017)  >>>  CzechELib
o Virtuální Poytechnická Knihovna (2000 - )  >>>  ZÍSKEJ
o Katalog STM (2003 - 2007)  >>>  ERMS
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09\09\09 – NTK otevřena veřejnosti
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Začátky v kampusu
2001 – Memorandum o porozumění
2009 – nevítaný host
2010 – první KRE – moderní akademické knihovny
2011 – začátek partnerství s VŠCHT
2012 – příprava Strategie 2013-2019
2013 – integrace knihovny VŠCHT
2013 – zahájena transformace NTK
2014 – integrace knihovny ÚOCHB
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Strategie NTK 2013 - 2019
Motto NTK
„Knihovna je služba“
Mise 2013 
My v NTK profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, vzdělávání i široké odborné i laické veřejnosti. 
Pomáháme vytvářet a pečovat o intelektuální prostředí, v němž se informace transformují v poznatky, 
které podporují výzkum, jsou dále sdíleny akademickou obcí a živí proces vzdělávání. Shromažďujeme, 
vytváříme, spolehlivě uchováváme poznatky a dbáme o jejich snadnou dostupnost a komunikaci díky 
důvěryhodným systémům a strategiím. Nabízíme vlídné, zvoucí a stimulující prostředí jak fyzické tak i 
virtuální. Stále se vzděláváme a pomáháme v tom i ostatním.
Vize
Chceme, aby NTK byla dokonalá akademická knihovna podporující transfer inovací do praxe.
Klíčové hodnoty: 
• Profesionalita, spolehlivost, jistota (podložená trvalým [sebe]vzděláváním)
• Vlídnost, srozumitelnost, otevřenost
• Kreativita, inspirativnost
• Partnerství bez bariér času, místa, příslušnosti
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Strategie NTK 2013 - 2019
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Strategické cíle NTK na období 
2013-2019
• Být plnohodnotným partnerem pro vysoké školy a 
organizace z výzkumné a vzdělávací sféry;
• Využít své kompetence ve znalostním managementu pro 
podporu komerčního využití inovací z výzkumné sféry;
• Neustále zkvalitňovat služby pro stávající a potenciální 
zákazníky;
• Poskytovat expertní podporu MŠMT v oblasti knihovnictví a 
vzdělávání;
• Profesionalizovat knihovnické činnosti (technical services);
• Zefektivnit podpůrné činnosti.
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Strategie > transformace
Nový pohled
• změna paradigmatu: oboroví knihovníci – primárně 
knihovníci s alespoň Bc. či Mgr. v daném oboru
• kmenové činnosti / core business: Z uživatelského 
hlediska je důležitější, co a jak knihovna poskytuje, než 
co a jak knihovna vlastní a spravuje
• Knihovna je služba 
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Knihovna je služba - pregraduální
MŠ: jen legrace – „žluté vesty“
ZŠ a SŠ: doma nejsi nikdo prorokem: Rakouské 
gymnasium, English College, Park Lane International 
School, Waldorfské lyceum, Gymnázium a Střední 
odborná škola ekonomická, Sedlčany a nakonec Arabská 
a další i osmiletá gymnasia: 
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„bezpečná cesta 
informačním bludištěm“ –
podpora kritického myšlení 
při vyhledávání a používání 
informací, spolupráce s 
učiteli, zabudování informační 
gramotnosti do kurikulí
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Knihovna je služba - akademická
• Oboroví průvodci na webu
• Služby poskytují absolventi 
neknihovnických oborů –
dovzdělaní pro uživatelskou 
podporu
• Posun od ideologie pultových 
služeb k podpoře peer-to-peer, 
pomoc s vyhledáváním 
ijzpracováváním poznatků
• Kurzy: citování, psaní závěrečných 
prací, editorská pomoc při psaní 
článků, Scientific Writing, Scientific 
Oral Presentation, spolupráce s 
pedagogy
• Akademická klubovna Alexandria
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Knihovna je služba - průmysl,firmy
• Tady máme sekeru, ale chystáme se na to, 
více ve druhém bloku
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Knihovna je služba - široká veřejnost
• Rozšíření provozní doby: 
alespoň část knihovny je 
otevřená vždy, 24*7
• Dvojjazyčná komunikace
• Špičková infrastruktura
(wifi, tiskárny, linux, 
eduroam, Ezproxy, …)
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• Strategické budování fondu, péče o historický fond
• E-zdroje dostupné všem: CzechELib, SCOAP3, další 
e-zdroje mimo CzechELib, e-books (Elsevier, 
Springer, Taylor & Francis, Wiley)
• Konference
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Knihovna je služba – národní lídr
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Jsme Národní Technická, tedy se od nás očekává, že se budeme 
jako národní chovat:
• ISSN – dnes 90 zemí, 2 miliony záznamů, nová smlouva
• Čárové kódy pro knihovny > 4i000 knihoven
• INVIK – spuštěn 7. 3. 1997, po 4 letech rozšířen o souborný 
katalog  >>>  VPK – 40 aktivně spolupracujících knihoven
• NUŠL – půl milionu záznamů, v budoucnu rekonstrukce a data
• ZÍSKEJ – „poslední míle“, spolupráce s poštou
• Virtuální Národní Fonotéka – technické řešení
• CzechELib – 10 let požadovaný, konečně schválen 2016 jako 
projekt OP VVV, 2017 start, stres, principy fungování vyjasněny 
až v závěru roku, 2018 všechny zdroje nasmlouvány, 2019 již 
vjregulérním harmonogramu
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Knihovna je služba - technologie
• Úsilí o náhradu baroka po systémové integraci HP a další 
údržbě pokud možno otevřenými nástroji
• Coral, Invenio, Kramerius, Linux, MediaWiki, Midpoint, 
Moodle, NextCloud, PSH, RetroArch, Samba, Shibboleth, 
Softether, SuiteCRM, VuFind, Wordpress, xxx-átory, Zimbra, 
Získej
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Knihovna je služba – péče o prostor
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• Veřejný prostor
• Čistota – i po 10 letech
• Technické vybavení 
• Řízení prostředí
• Energie
• Nábytek
• Nájemní prostory
 Konferenční sál
 Městská knihovna
 Knihkupectví ČVUT & VŠCHT
 Café prostoru_
 IKAN partner
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Knihovna je služba – Galerie NTK
• Galerie byl jediný prostor, na který se nenašel 
žádný zájemce: měli jsme štěstí a našel si nás 
Milan Mikuláštík.
• Za 10 let uspořádal 85 výstav v Galerii, 45 výstav 
vjparteru, 10 na balkonech a 11 výstav v exteriéru
17
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Knihovna je služba -
• „Okrašlovací spolek“ 2012
• První společný podnik CrossCampus 2015
• Společenství ČVUT, NTK, Prahy 6, UK, ÚOCHB a 
VŠCHT - tři oblasti společného zájmu:
 kultivace vzhledu veřejného parteru kampusu,
 rozvoj veřejných vzdělávacích, společenských a kulturních 
aktivit v kampusu,
 výzkumné i vzdělávací projekty a aktivity.
• Na cestě je připojení Magistrátu hl. m. Prahy
• … a snad konečně i právní stabilizace
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Knihovna je služba -
20
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Knihovna je služba -
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• Advent v KD, AFO Warm up, Food Film Fest, Kampus Fest, Kavárny 
naživo, Lesamáj, Ozvěny AFO, Pocta Havlovi, Studuji v zahraničí, 
Šachové stolky, Zažít město jinak …
• Festival vědy, Life science film festival, KRECon, Vědecký jarmark …
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Knihovna je služba – MŠMT
• Projekt            zásadně proměnil vnímání 
NTK
• CzechELib – nejúspěšnější z OP VVV
• NTK - klíčový účastník přípravy 
strategických dokumentů
• Partner pro jednání s Úřadem vlády, 
Radou pro výzkum, vývoj a inovace
• Slibný realizátor projektů OP JAK
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Knihovna je služba - partneři
• Domácí
 Úřad vlády - RVVI
 AKVŠ
 ÚKR, Rada CPK, SDRUK, SKIP, komise pro 
UNESCO
• Zahraniční
 ELAG, LAG, LIBER, GreyNet, SCOAP3, 
OA 2020, EUA
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Lidem myšlení,  
strojům dřinu
Tomáš Baťa
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Knihovna je služba – dosud platilo
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Vision completed
Jsme úspěšná akademická knihovna 
podporující transfer inovací do 
[knihovnicko-informační] praxe
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… a děkuji všem, kdo mysleli i 
dřeli, abychom se dostali tam, 
kde jsme dnes
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